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O НА ЗИВИ М А ЗА  ЗА НИМ А ЊА , ЗВА ЊА И ЗА НАТ Е НА
ЕПИТАФИМ А СРПСКОГ СЕНТА НДРЕЈСКОГ ГРОБЉА
У оквиру међуакадемиј ског прој екта Култ урни идент ит ет  српске
националне мањине у Мађарској  обављена су филолошка истраживања
кој а су подразумевала пописивање, рашчитавање и дешифровање нат
-
писа на епитафима српског сентандреј ског градског гробља. Српско
сентандреј ско гробље представља свој еврстан документ о вековном живо
-
ту српског грађанског сталежа, његовој култури, као и о судбини њихових
наследника. Назив ј е добило према Саборној  цркви (Стефановић 1987:
311). Срби су имали посебна православна гробља где су сахрањивали
свој е мртве. Међутим, споменици на сентандреј ском градском гробљу
с вед оч е и о сах р ањ и вању  п р и п ад н и к а дру г и х  п р аво сл авн и х н ар од
а,
Цинцара, Бугара, Украј инаца и других.
Према прикупљеним коначним подацима оно садржи 425 надгроб
-
них споменика, од кој их нај већи број припада периоду од прве половине
XVIII века до средине XX века. Током XVIII и XIX века нема трагова
етничке, културне или ј езичке асимилациј е, они се уочавај у тек у спо
-
меницима из XX века. Надгробни натписи сентандреј ских споменика
обилуј у подацима и грађом драгоценом за етнографска, историј ска,
к улт у р ол о ш к а, ал и и дру г а и ст р аж и вањ а у  о к виру  д ру ш т вен и х  н ау к а
.
Година Велике сеобе Срба, 1690, из ратовима опустелих и разорених
крај ева (Косова и Метохиј е, Егеј ске Македониј е, Пожаревца, Ћипровца
и др.) када се збег са моштима светог кнеза Лазара зауставио на готово
пустој сентандреј ској обали представља почетак новиј е историј е српске
Сентандреј е. Тиме ј е она и симболично обележена као нај важниј е место
насељавања Срба, чиме ј е и остала да постој и као важна карика између
садашњости и прошлости српског народа. Остале српске насеобине (села
Помаз, Калаз и Чобанац) чиниле су свој еврсно етничко залеђе овој варо
-
шици са већинским српским становништвом. Сентандреј а ј е врло брзо
узнапредовала и постала варошица са економски и културно ој ачаним
становништвом и ј аким европским утицај ем већ средином XVIII века.
Углавном су процветали занатство и трговина, о чему сведочи и податак
да су само осам година после сеобе сентандреј ски трговци добили царску
привилегиј у, тако да од тада датуј е и званични назив њихове организациј е
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Српско привш еговано сеит андреј ско т рговачко друшт во (Давидов 2005:
14- 15). Такође и друге угарске варошице и вароши у кој има су живели
Срби са М ађарима, понегде и са Немцима, укључиле су се у општи
тадашњи економски процват (Давидов 2005: 50).
Овим радом ћемо покушати да укажемо на неке називе за занимања,
занате, световна звања и свештеничке чинозе кој и су регистровани на
епитафима српског сентандреј ског гробља.
Према попису становништва Сентандреј е из 1696. године у њој ј е
живело око 6000 Срба, тако да су, рачунај ући две одрасле генерациј е у
ј едној  породици, пописане 1453 породице. Тим пописом регистроване су
144 занатлиј е, док ј е већ 1728. године тај број  пао на 49, углавном због
расељавања током те три децениј е
1. Међу тим занатлиј ама нај број ниј и
су били они кој и су израђивали производе од коже и текстила. С обзиром
на то да се нај стариј и епитафи нису сачували, ни у целини ни са дати
-
раним подацима и натписима, иа оним очуваним споменицима из XVIII
века забележена су два назива за занате: абаџиј а и капамаџиј а (1722. и
1749. година). Уј едно, ова два споменика спадај у међу нај стариј е епи
-
тафе сентандреј ског гробља. На њима уз лично име стој и и капамаџиј а,
односно абаџиј а, што може указивати на почетак формирања презимена
код досељених Срба: „до 1720
- 1730-их сасвим ј е мали број породица
у српском народу имао презиме. Син ствара презиме по очевом име
-
ну, а његов син по његову итд. Дакле, утврдити континуитет ј е готово
немогуће. Аустриј ска администрациј а ј е, опет, ради лакшег званичења,
форсирала употребу презимена и код Срба, и Срби су имали да се одлуче
за презиме. Презиме се могло направити од очева имена, или занимања,
или надимка
"
 (Поповић Д . у Ракић 2006: 128). У РСАНУ као застарела
означена ј е само лексема капамаџиј а (занат лиј а кој и прави покриваче,
ћебад,ј органе и сл.), док лексема абаџиј а (занат лиј а кој и израђуј е одећу
од грубог сукна) нема квалификатор заст. Једнотомни речник српскога
ј езика, обј ављен 2007. године
2
, очекивано не бележи ове лексеме, ј ер
су обе застареле са становишта савременог српског ј езика. У вези са
графиј ом надгробних натписа на српском ј езику треба напоменути дај е
она доследно ћириличка, али да су графиј ска решења и лексика разноли
-
ки, условљени пре свега припадношћу одређеном временском периоду,
књижевним и ј езичким приликама, друштвеним статусом и сл. фактори
-
ма. Међу нај стариј им споменицима потврђено ј е постој ање натписа и на
српскословенском ј езику (1727. год.). Натписи споменика из XVIII века
очекивано су писани црквенословенском графиј ом с рускословенским
ј езичким елементима, кој и су се задржали и на споменицима из прве по
-
1
 Више о овоме в. Бикар 2003, 112. Расељавања су се наставила и током наредних
векова, посебно у периоду Првог и Другог светског рата (Давидов 1996: 87).
г
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ловине X IX века, па у мањем број у и на оним писаним реформисаном,
грађанском ћирилицом. Назнаке прихватања Вукове реформе, уз трагове
предвуковске азбуке, налазимо на натписима од половине X IX века, мада
су и у онима с крај а тог века потврђени неки елементи нереформисане
ћирилице. Са аспекта филолошко
-културолошких истраживања било
би интересантно проучити спрегу типа писма и графиј е с периодом на
-
станка, као и црквенословенског или грађанског типа писма с пореклом
и статусом покој ника.
На сентандреј ским натписима потврђени су следећи називи за за
-
нимања: адвокат , бележ ник, биров, докт ор, ј урат , купец, медицинар,
правник, професор, професорица, рибар, свешт еник (от ац
3
) , словослов,
т рговац, учит ељ, у чит ељка, физикус, хирург
". Већи број  наведених
занимања и данас ј е актуелан. У оквиру ове групе лексема издвај а се као
интересантна лексема купец, пореклом из руског ј езика, кој а представља
синоним речи т рговац. У РСАНУ ова лексема обележена ј е квалификати
-
вом неодом. (неодомаћен), али би уз њу требало да стој и и квалификатор
заст . (застарело). Такође, лексема бележ ник потврђена ј е на епитафима
више пута од средине X IX века до почетка XX века. РСЈ ову лексему
квалификуј е као историзам са значењем „службеник кој и ј е водио адми
-
нистративне послове (обично у општини)
"
. Наша грађа бележи и следеће
синтагме са лексемом бележ ник кој е указуј у на различите функциј е
бележника у тадашњој државној , али и клерикалној администрациј и:
сент андреј ски велики бележ ник и конзист ориј ални бележ ник. Лексе
-
ма биров потврђена ј е на споменику с почетка XIX века. Ову лексему
региструј е РСАНУ и њено значење председник градске општ ине и њеног
суда означава као застарело. Осврнућемо се и на лексему ј урат , забе
-
лежену нај едном споменику из прве половинеХ1Х века. Увршћенај е у
РСАНУ са значењем правник, ј урист ; судски служ беник (прист ав или
писар) , што ј е означено као застарело. Нарочито ј е занимљива лексема
словослов кој а ниј е забележена у постој ећим речницима. У нашој грађи
она се ј авља у синтагми варошке општ ине словослов на споменику из
прве половине XIX века. Тачно значење ове лексеме без консултовања
речника и одговарај уће историј ске литературе ниј е лако утврдити, али
нам контекст омогућава да закључимо да ј е у питању административни
службеник вишег ранга кој и ј е био задужен за састављање указа, уговора
5.
Са становишта савременог српског ј езика лексему словослов свакако
3
 Ова лексема ј авља се као ознака за свештено, духовно лице уз назив чина.
4
 Овом списку бисмо можда условно мопли придружити и лексему поседник у значењу
влаоника великих материј алних (обично пољопривредних) добара, кој а доносе приходе.
5 Реч ј е о службенику тадашње администрациј е кој и ј е познавао бирократску
ј езичку форму и према налогу председника градске опшине састављао указе и уговоре.
При разрешењу £,рсте посла коју ј е обављао овај службеник помогле су нам сугестиј е
академика Д инка Д авидова.
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можемо оквалификовати као застарелу. ЈТексема физикус потврђена ј е на
споменику из друге половине X IX века у синтагми главни физикус града
Будимпешт е. Физикус ј е означавао лекара одређеног подручј а, градског
државног лекара. Јасно ј е да се и ова лексема може сматрати застарелом
са становишта савременог српског ј езика, што потврђуј е и квалифика
-
тив уз ову одредницу у РСЈ. Такође из медицинске терминологиј е треба
споменути и лексему хирург, кој а ј е потврђена на прелазу из X VIII у X IX
век у синтагми месни хирург. Напомињемо да ј е већ у годинама након
Велике сеобе у попису становиштва Сентандреј е међу српским живљем
забележен и ј едан хирург (Бикар 2003: 112).
Следећа група лексема односи се на различита звања, односно
функциј е: градоначелник, намесник, начелник, пот председник, председ
-
ник, савет ник, сенат ор, ст арешина, судиј а, управит ељ. У овој групи
лексема посебно ј е занимљива лексема конзилиј арица, идентификована
на споменику из периода прве половине XIX века. Према дефинициј и
датој  у РСАНУ конзилиј арица може означавати супругу конзилиј ара
(савет ник, савет одавац уопшт е; већник) или жену кој а ј е обављала
дужност конзилиј ара, односно саветника или већника. Иако на споме
-
нику ниј е наведено име или презиме супруга, с обзиром на временски
период из кој ег потиче овај епитаф, можемо закључити да ј е у питању
супруга саветника или члана неког већа. Назив ст арешина забележен ј е
у синтагми ст арешина сент андреј ски на ј едном од стариј их споменика
из нашег корпуса. У РЈАЗУ под одредницом ст арешина налазимо њене
синониме: начелник , настој ник управитељ. Такође, овој групи могли
бисмо придружити и два назива (забележена на епитафима писаним
црквенословенском графиј ом и с елементима рускословенског ј езика),
кој и означавај у одређене функциј е у тадашњој сентандреј ској  управи:




 и „ бивши избранаго сентандреј скога обшчества член
"
.
У следећу групу сврстани су називи чинова кој и могу бити црквени
(iвикар, игуман, ј ереј , парох, прот ој ереј
-ст аврофор, епископски прот о
-
синђел) или вој ни (ађут ант , генерал, капет ан, пот капет ан, сат ник).
Издвој или бисмо и лексеме кој е означавај у статус одређене лич
-
ности (гимназист а, господар, грађанин, поседник, ученик). Господар и
грађанин указуј у на нечиј и статус у тадашњој друштвеној хиј ерархиј и.
ЈГексема господар потврђена ј е на нај стариј им споменицима писаним
црквенословенском графиј ом, а кој и датирај у с крај а XVIII века и прве
децениј е X IX  века.
У нашој грађи забележене су и две лексеме кој е пој единце иденти
-
фикуј у према њиховом опредељењу за одређени уметнички позив: књи
-
ж е в н и к , п е с н и к и њ а .
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Лексеме разматране у овом раду, а забележене на сентандреј ском
фобљу, показуј у тематску разуђеност занимања кој има су се бавили Срби
у Сентандреј и од Велике сеобе. У раду ј е указано на број не лексеме кој е
именуј у различита занимања, звања и функциј е, занате, чинове, од кој их
се већина њих могу оквалификовати као застареле лексеме са становишта
савременог српскогј езика. Знатан број називазазанимања кој и се односи
на школоване пој единце, као и оне укључене у државну, вој ну и цркве
-
ну администрациј у потврђуј у формирање привилигованог, грађанског
сталежа у X VIII и XIX веку. Разматрана грађа отвара многа питања и
пр ед ст ављ а о сн о ву  за р азл и ч ит а мулт ид и сци пл и н ар н а и ст р аж и вањ а.
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